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ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ЗА ДОГОВОРОМ ПОБУТОВОГО ПІДРЯДУ 
Ганчева А. М.,здобувач НДІ приватного права 
і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України Відшкодування збитків в юридичній літературі прийнято вважати універсальною (загальною) формою цивільно-правової відповідальності. На універсальність такої міри відповідальності як збитки вказує й норма, що міститься у ч. 1 ст. 623 ЦК України: «Боржник, який порушив зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки». Саме цим відшкодування збитків відрізняється від інших мір відповідальності, що можуть застосовуватися лише у випадках, передбачених законом чи договором. 
Так, нормами ст. 22 ЦК України встановлено, що збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). При цьому в цій же статті (ч. 3) встановлюється презумпція відшкодування шкоди у повному обсязі (тобто усі види збитків), якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Звідси є очевидним, що цивільно-правова відповідальність у договорі побутового підряду характеризується як майнова, і як будь-який інший інститут цієї галузі, повинна ґрунтуватися на основних принципах цивільного права, які мають бути притаманні й споживчому законодавству. 
Так, споживач, згідно із положеннями Закону України «Про захист прав споживачів»[1], має право на застосування такої міри відповідальності як відшкодування збитків у наступних випадках: 1) якщо виконавець своєчасно не приступає до виконання договору або виконує роботу так повільно, що закінчення її в обумовлений строк стає неможливим (п. 1 ст. 10); 2) при невиконанні вимоги замовника щодо усунення недоліків послуги у певний строк, якщо при наданні послуги стане очевидним, що вона не зможе бути виконана у відповідності з умовами договору (п. 2 ст. 10); 3) у разі виявлення недоліків у виконаній роботі, у разі усунення недоліків самостійно споживачем або із залученням третьої особи (п. 3 ст. 10); 4) при наявності у послугах істотного відхилення від умов договору або інших істотних недоліках (п. 4 ст. 10); 5) якщо надання недостовірної інформації суб’єктом господарської діяльності про послугу або виконавця спричинило: набуття споживачем продукції за відсутністю в неї необхідних споживачеві властивостей; неможливість використання придбаної продукції за призначенням, а необхідна інформація не була надана у відповідний (не більше 1 місяця) строк; нанесення збитків природним об’єктам, що знаходяться у власності споживача при нанесенні шкоди життю, здоров’ю або майну споживача (п. 7 ст. 15). В усіх перерахованих випадках споживач має право вимагати відшкодування збитків та розірвання договору. 
У договорах побутового підряду розмір збитків, завданих порушенням зобов’язання, доводиться безпосередньо кредитором. Збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобов’язання має бути виконане, а якщо вимога не була задоволена добровільно – у день пред’явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом. Суд може задовольнити вимогу про відшкодування збитків, беручи до уваги ринкові ціни, що існували на день ухвалення рішення. В деяких випадках замовник як споживач має право вимагати відшкодування збитків у повному обсязі. Це можливо у випадках, коли шкода заподіюється життю, здоров’ю або майну замовника внаслідок інформаційних вад про продукцію та виробника чи завдається дефектною продукцією або її неналежною якістю (п. 7 ст. 15, п. 1 ст. 16 Закону). Однак норми, які визначають відповідальність, як наслідок порушення договору, та й відповідальність, яка може виникнути на стадії укладення договору у разі порушення права на інформацію, відображенні без відповідного виокремлення. Так, на думку С. В. Ясечко, цивільно-правова відповідальність за порушення права на інформацію – це майнові санкції, які спричиняють негативні наслідки для суб’єкта цивільних правовідносин в інформаційній сфері, чия винна, протиправна поведінка порушила права та інтереси іншої особи, закріплені в законі чи в договорі, і які підлягають захисту в судовому або позасудовому порядку, з метою встановлення порушеного права, компенсації завданої шкоди та збитків [2, с. 162–163]. Так, за умовами договору побутового підряду підрядник зобов’язаний надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про запропоновані роботи, їх види та особливості, а також про ціну та форму оплати роботи. Також підрядник зобов’язаний назвати замовнику особу, яка буде виконувати роботу, якщо за характером роботи це має значення. Тому ненадання такої інформації чи надання недостовірної інформації підрядником в подальшому призведе до порушення умов договору побутового підряду, які, в свою чергу, супроводжуватимуться притягненням підрядника до цивільної відповідальності. Порушення вимог щодо надання інформації, а саме ненадання широкому колу споживачів переліку робіт та послуг, які здійснює підрядник у приміщенні, де проводиться приймання та видача замовлень, відсутня на видному та доступному місці інформація про повне найменування виконавця, його адреса, телефон, копії свідоцтва про державну реєстрацію, сертифікати відповідності на проведення тих чи інших робіт, а також копії торгових патентів, спеціальних дозволів (ліцензій) за видами послуг, які підлягають патентуванню, ліцензуванню; ціни і тарифи на виконану роботу; гарантійні зобов’язання виконання послуг тощо свідчать про вчинення певного порушення. 
Отже зважаючи на те, що договір побутового підряду є публічним договором і серед зобов’язань підрядника імперативно встановлений обов’язок щодо надання інформації про роботу до укладення договору побутового підряду вважаємо, що у разі нехтуванням з боку підрядника цього правила або неналежним чином виконані норми даної статті призведуть, в першу чергу, до цивільно-правової відповідальності. 
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